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บทคัดย่อ 
การศึกษาประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานให้กับอาคารโดยใช้สวนแนวตั้งนั้น เป็นการศึกษาในลักษณะการศึกษา
เปรียบเทียบโดยท าการเปรียบเทียบชุดทดลองที่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งกับชุดการทดลองที่ไม่มีการติดตั้งสวนแนวตั้ง  
โดยท าการเก็บข้อมูลตัวแปรด้านอุณหภูมิที่ต าแหน่งต่างๆของชุดการทดลองทั้งสอง จากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้
ร่วมกับการใช้สมการทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นข้อมูลในการค านวณปริมาณการใช้พลังงานรวมในโปรแกรม Visual 
Doe 4.0 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสวนแนวตั้งมีประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานรวมของอาคารได้ประมาณ 17.79 
% โดยพลังงานส่วนใหญ่ที่สามารถลดได้จะอยู่ในส่วนของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบปรับอากาศสวน
แนวตั้งสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 20% ขณะที่ระบบระบายอากาศสามารถลดการใช้พลังงานลงได้
ประมาณ 59.5%   
 
ค ำส ำคัญ สวนแนวตั้ง, การป้องกันความร้อน, การลดการใช้พลังงาน 
 
Abstract: 
This research is aimed to investigate an efficiency of vertical garden in building energy consumption reduction. 
The study was conducted by equating temperature distribution on the two experiment sets comparatively; an 
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experiment set with vertical garden and experiment set with no vertical garden. The collected data and 
mathematic equation were used with computer simulation (Visual Doe 4.0) for calculating the energy 
consumption performance.  The result of this study found that vertical garden can reduce the building energy 
consumption 17.79 % approximately. The reduction of energy are in cooling system and ventilation system. 
Vertical garden can approximately reduce 20% in cooling system and 59.5% in the ventilation system. 
Keyword Vertical garden, Heat protection, Reduction of energy consumption 
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บทน า 
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในสภาวะอากาศ
แบบร้อนชื้นซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นสูงเกือบตลอดทั้ง
ปี สภาวะดังกล่าวเป็นสภาวะที่อยู่นอกเขตสภาวะน่า
สบาย (Comfort Zone) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องปรับ
สภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะด้านอุณหภูมิเพื่อให้เข้าสู่
ส ภ า ว ะ น่ า ส บ า ย โ ด ย วิ ธี ต่ า ง ๆ  ซึ่ ง ก า ร ใ ช้
เครื่องปรับอากาศเป็นวิธีการปรับลดอุณหภูมิภายใน
อาคารที่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่วิธีการ
ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน
ของอาคาร ซึ่งการใช้พลังงานเพื่อการปรับอากาศ
ภายในอาคารนั้นมีอัตราส่วนมากกว่า 60% ของการใช้
พลังงานของอาคารทั้ งหมด [6] เนื่องจากปริมาณ
พลังงานมีอยู่อย่างจ ากัดโดยเฉพาะพลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบกับประเทศไทยไม่มีแหล่ง
พลังงานที่เพียงพอส าหรับการใช้ภายในประเทศจึงมี
ความจ าเป็นต้องน าเข้าพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น 
น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าเป็นต้น ซึ่ง
พลังงานรูปแบบต่างๆดังกล่าวข้างต้นต้องใช้ต้นทุน
จ านวนมากในการน าเข้าท าให้ประเทศชาติต้องสูญเสีย
เงินตราจ านวนมหาศาลในแต่ละปี ดังนั้นการประหยัด
พลังงานจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและควรให้ความส าคัญเป็น
อย่ า งม าก เพื่ อ ช่ ว ยลดก าร สูญ เ สีย เ งิ นต ราของ
ประเทศชาติ นอกจากนั้นการใช้พลังงานเป็นจ านวน
มากยังมีส่วนในการท าลายสภาพแวดล้อมเป็นที่ทราบ
กันดีว่าควันที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและ
ขบวน การในการผลิตผลิตภัณฑ์อันเป็นผลพลอยได้จาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลมีส่วนอย่างมากในการก่อให้เกิดปัญหา
สภาวะแวดล้อม เช่น สภาวะโลกร้อน ขยะที่ เป็น
อันตรายต่อสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
อาคารเป็นพื้นซึ่งมนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ท างาน อยู่อาศัย เก็บ
ของ เพื่อความบันเทิง ฯลฯ หลังคาเป็นองค์ประกอบ
ของอาคารที่ได้รับความร้อนโดยตรงจากดวงอาทิตย์
มากกว่าส่วนอื่นๆ จึงท าให้ความร้อนสามารถเข้าสู่
อาคารผ่านทางหลังคาได้เป็นอย่างมาก โดยการป้องกัน
ความร้อนให้กับหลังคาอาจกระท าได้โดย การติดตั้ง
ฉนวนกันความร้อนซึ่งการป้องกันความร้อนในลักษณะ
ดังกล่าวนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติของวัสดุในการป้องกัน
ความร้อน ซึ่งความร้อนจากภายนอกยังคงเข้าสู่อาคาร 
มากหรือน้ อยขึ้ นอยู่ กั บคุณสมบัติ ของวั สดุนั้ นๆ 
นอกจากนั้นบริเวณพื้นผิวด้านบนของหลังคายังมีการ
สะสมความร้อนและส่งผ่านความร้อนดังกล่าว สู่
สภาพแวดล้อมท าให้อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงขึ้น 
การปลูกต้นไม้บนหลังคา(Green Roof)มีส่วนช่วยอย่าง
มากในการลดความร้อนเข้าสู่อาคารเนื่องจากต้นไม้
ป้องกันพื้นผิวของหลังคาไม่ให้ถูกแสงอาทิตย์โดยตรงจึง
เป็นการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารได้เป็นอย่างดี [5] 
ขณะเดียวกันขบวนการสังเคราะห์แสงที่เกิดขึ้นในต้นไม้
ก็มี ส่วนอย่างมากในการจัดการกับอุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นเนื่องจากในขบวนการ
สังเคราะห์แสงของพืชจ าเป็นต้องใช้พลังงานที่ได้รับจาก
แสงอาทิตย์ท าให้พลังงานดังกล่าวถูกใช้ไปโดยไม่ถูก
สะท้อนออกสู่สภาพแวดล้อม[4] นอกจากนั้นการปลูก
ต้นไม้บนหลังคาในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการช่วยเพิ่ม
คุณค่าให้กับหลังคา สร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับ
ชุมชน และเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน
ในบริเวณนั้น เนื่องจากต้นไม้มีส่วนช่วยในการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนให้กับ
สภาพแวดล้อม ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศ
ได้ให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้กับสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง เช่น ประเทศ
สิงคโปร์ที่มีโครงการSingapore Green City [9] 
นอกจากนั้นในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ก าลัง
ด าเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวอยู่เช่นเดียวกัน  
เมื่อมีการพิจารณาถึงภาพรวมของเมือง การ
ใช้สวนบนหลังคาของแต่ละอาคารไม่เพียงเป็นการลด
อุณหภูมิให้เฉพาะอาคารเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนและเมือง ซึ่งหากมีการใช้
กันอย่างกว้างขวางแล้วจะมีส่วนในการช่วยลดอุณหภูมิ
ของเมืองลงได้ด้วยซึ่งปัจจุบันได้มีผู้ท าการศึกษาวิจัย
เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ล ด อุ ณหภู มิ ใ น
สภาพแวดล้อมของพืชพบว่าไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 1 ต้น 
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มีความสามารถเท่ากับเครื่องปรับอากาศขนาดประมาณ 
12,500 BTU[1] นอกจากนั้นพืชพรรณยังมีส่วนช่วยใน
การสร้างสภาวะน่าสบายทางด้านสายตาอันเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากสีเขียวของใบพืช นอกจากนั้นสีสันของดอก
และกล่ินของไม้บางประเภทยังมีส่วนช่วยในการผ่อน
คลายจิตใจอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาผลที่ได้รับจากการใช้สวนแนวตั้ง
ในการลดความร้อนที่จะเข้าสู่อาคาร 
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการถ่ายเทความ
ร้อนของผนังอาคารที่มีการใช้สวนแนวตั้ง 
3. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของสวนแนวตั้ง
ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร 
 
ความส าคัญ 
จากปัญหาสภาวการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมใน
ปัจจุบันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซึ่งมีพื้นที่สีเขียวน้อยอัน
ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนในบริเวณเขต
พื้นที่เมือง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้อุณหภูมิของ
สภาวะแวดล้อมในเมืองเพิ่มสูงขึ้นอันส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสภาวะน่าสบายในการอยู่อาศัยและความ
ส้ินเปลืองพลังงาน ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
เมืองจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญ เพราะการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองนั้นไม่เพียงแต่ช่วยลดอุณหภูมิ
ของสภาพแวดล้อมในเมืองลงแล้วยังเป็นการช่วย
ป้องกันความร้อนไม่ให้ถูกส่งเข้าสู่ภายในอาคารอันจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลดการใช้พลังงานของ
อาคารลง 
 
ขอบเขต 
ในการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงาน
ของอาคารโดยการใช้สวนแนวตั้ งนั้นมีขอบเขต
การศึกษาดังนี ้
 
 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ในการศึกษาจะท าการศึกษารวบรวมข้อมูลอัน
อาจส่งผลต่อผลการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลทั้งด้าน
ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันความร้อน
เข้าสู่อาคารและการลดการใช้พลังงานโดยการใช้พืช
พรรณ จากหนังสือและวาสารต่างๆที่ตีพิมพ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ในการศึกษานี้จะท าการศึกษาเฉพาะสวนแนวตั้งชนิด
เคล่ือนย้ายได้โดยในการศึกษาจะใช้ต้นปลิกน้ าค้าง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วง
เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั 
ใ น ก า ร ศึ ก ษ า จ ะ ท า ก า ร ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ
ประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนโดยเก็บข้อมูล
เฉพาะอุณหภูมิที่ต าแหน่งต่างๆของชุดการทดลอง 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
สมมุตติฐานการวิจัย 
ในการศึกษาเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานของอาคาร
โดยใช้สวนแนวตั้งนั้นด าเนินการบนสมมุติฐานว่า 
ปริมาณความร้อนที่เข้าสู่อาคารจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อปริมาณการใช้พลังงานของอาคารน้ัน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่เน้นการส ารวจ
ปริมาณความ
ร้อนที่เข้าสู่
อาคาร 
ปริมาณการใช้
พลังงานของ
อาคาร 
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และการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการทดลอง ในเบื้องต้น
จ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความเป็นมา ทฤษฎีและสภาพ
ความเป็นจริงที่ก าลังด าเนินอยู่ส าหรับการด าเนินงาน
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงใน
ลักษณะที่ เป็นอยู่ทั้งโครงสร้างและวัสดุที่ ใช้ในการ
ก่อสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการน า
องค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้จริง 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาส ารวจและเก็บข้อมูล
อาคารทดลองขั้นตอนในการส ารวจและเก็บข้อมูลชุด
การทดลองเป็นกล่องโฟมหนา 0.10 ม. ซึ่งมีคุณสมบัติ
ในการเป็นฉนวนมีพื้นที่ภายในขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 
1 เมตรและสูง 1 เมตร และผนังทดสอบเป็นผนังเบา
ประกอบด้วยโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีกรุด้วยแผ่นยิบ
ซัมบอร์ดความหนา 0.09 ม. ทั้งภายนอกและภายใน
จ านวน 2 ชุด โดยในการทดลองจะหันชุดการทดลอง
ทั้งหมดไปทางทิศโดยชุดหนึ่งติดตั้งสวนแนวตั้งและอีก
ชุดหนึ่งไม่ได้ท าการติดตั้ง จากนั้นจึงท าการศึกษาโดย
การเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากชุดการทดลองทั้งสองถึง
ผลที่ได้รับจากการติดตั้งสวนแนวตั้งใน ทั้งด้านอุณหภูมิ
และคุณสมบัติในการบังเงา 
 
ภาพที่ 2 ขนาดกล่องที่ใช้ในการทดลอง 
 
โดยในการทดลองจะท าการเก็บข้อมูลตัวแปรด้าน
อุณหภูมิที่ต าแหน่งต่างๆ เช่น อุณหภูมิผิวผนังทดสอบ
ทั้งภายในและภายนอกชุดการทดลอง อุณหภูมิอากาศ
ภายในกล่องทดลองและอุณหภูมิอากาศภายนอก ดัง
แสดงในภาพที่ 2  
 
ภาพที่ 3 แสดงต าแหน่งวัดอุณหภูม ิ
 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และประเมินผลเมื่อ
คณะวิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วจะท า
กา รวิ เค ร า ะห์ ข้ อมู ลชุ ดการทดลอง โดยท ากา ร
เปรียบเทียบผลที่ได้รับระหว่างผนังที่มีการติดตั้งสวน
แนวตั้งซึ่งในการทดลองนี้ใช้ต้นปลิกน้ าค้าง(Asparagus 
Fern ) เปรียบเทียบกับผนังแบบปรกติ โดยในการ
วิเคราะห์จะให้ความส าคัญกับความสามารถในการ
ป้องกันความร้อนให้กับชุดการทดลองของสวนแนวตั้ง
นอกจากนั้นยังจะท าการศึกษาต่อไปถึงพฤติกรรมการ
ถ่ายเทความร้อนของผนังอาคารที่มีการใช้สวนแนวตั้ง
ด้วย 
 
 
 
ภาพที่ 4 การติดตั้งสวนแนวตั้งส าหรบัการทดลอง 
 
ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลที่ได้รับจากผลการ
ทดลองมาหาค่า U ส าหรับผนังที่มีสวนแนวตั้งข้อมูลที่
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ได้รับจาการทดลองท าให้ทราบถึงค่าความแตกต่างของ
อุณหภูมิภายในและภายนอกของผนังทดลองทั้งสองชุด 
คือ ชุดการทดลองที่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งและชุดการ
ทดลองที่ไม่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งท าให้สามารถทราบ
ได้ถึงพลังงานความร้อนที่ส่งเข้าสู่ภายในชุดการทดลอง 
ค่าพลังงานที่ถูกส่งผ่านดังกล่าวจะถูกน ามาใช้ในการ
ค านวณเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของ
ผนังที่มีการติดตั้ งสวนแนวตั้ง ซึ่งค่าดังกล่าวจะถูก
น าไปใช้ในขั้นตอนถัดไป 
ขั้นตอนที่ 5 ป้อนข้อมูลที่ได้รับเข้าโปรแกรม 
VISUAL DOE 4.0 ภายหลังจากการประมวลข้อมูลเพื่อ
หาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของผนังที่มีการ
ติดตั้งสวนแนวตั้งได้แล้ว ค่าดังกล่าวจะถูกน ามาใช้ใน
โปรแกรม VISUAL DOE 4.0 เพื่อใช้ในการประมวลผล
ด้านการใช้พลังงานของอาคารที่ก าหนดซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้จะก าหนดให้อาคารที่ใช้ในการศึกษาเป็นกล่องรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 2x4 เมตร วางตัวในแนวเหนือใต้ 
โดยให้ผนังด้าน 4 เมตร ซึ่งมีการติดตั้งสวนแนวตั้งอยู่
ด้านทิศใต้จากนั้นจึงท าการประมวลผลเพื่อทราบถึงค่า
การใช้พลังงานโดยการศึกษาจะท าการเปรียบเทียบผลที่
ได้รับกับอาคารที่ไม่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งซึ่งวางตัว
อาคารในลักษณะเดียวกัน 
ขั้นตอนที่  6 สรุปผลที่ได้รับจากการวิจัย
ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยจะสรุปผลลัพธ์ที่ได้เพื่อจัดท ารายงานผล
การศึกษาตลอดจนเตรียมการส าหรับการด าเนินงาน
เพื่ อการเผยแพร่ความรู้ ดั งก ล่าวในรูปแบบและ
ขบวนการต่างๆเพื่อให้ความรู้ดังกล่าวเข้าถึงประชาชน
ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการทดลอง 
 
แผนภูมิที่ 1 อุณหภูมิผนังทดสอบชุดการทดลองเปรียบเทียบ 
 
จากข้อมูลที่ได้รับพบว่าในช่วงเวลาก่อน 8.00 
นาฬิกา อุณหภูมิผิวผนังภายในกล่องทดสอบมีค่าสูงกว่า
อุณหภูมิผิวผนังภายนอกเฉล่ียประมาณ 0.38 องศา
เซลเซียส และภายหลังจาก 8.00 นาฬิกา อุณหภูมิผิว
ผนังภายนอกมีค่าเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งเวลาประมาณ 
15.00 นาฬิกา ซึ่งอุณหภูมิผิวภายในเริ่มสูงกว่าตลอด
ช่วงเวลาที่เหลือ โดยอุณหภูมิผิวภายในเฉลี่ยตลอดเวลา
ที่ท าการเก็บข้อมูลมีค่า 34.48 องศาเซลเซียส ขณะที่
อุณหภูมิผิวภายนอกมีค่าเฉล่ีย 35.24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิผิวภายในสูงสุดที่ 41.6 องศาเซลเซียส เวลา 
14.26 นาฬิกา อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดอยู่ที่ 43.7 
องศาเซลเซียส เวลา 14.00 นาฬิกา  
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แผนภูมิที่ 2 อุณหภูมิผนังทดสอบชุดการทดลองสวนแนวตั้ง 
 
จากข้อมูลที่ได้รับพบว่าในช่วงเวลาก่อน 8.00 
นาฬิกา อุณหภูมิผิวผนังภายในกล่องทดสอบมีค่าสูงกว่า
อุณหภูมิผิวผนังภายนอกเฉล่ียประมาณ 0.26 องศา
เซลเซียส และภายหลังจาก 8.00 นาฬิกา อุณหภูมิผิว
ผนังภายนอกมีค่าเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งเวลาประมาณ 
13.00 นาฬิกา ซึ่งอุณหภูมิผิวภายในเริ่มสูงกว่าตลอด
ช่วงเวลาที่เหลือ โดยอุณหภูมิผิวภายในเฉลี่ยตลอดเวลา
ที่ท าการเก็บข้อมูลมีค่า 27.73 องศาเซลเซียส ขณะที่
อุณหภูมิผิวภายนอกมีค่าเฉล่ีย 27.46 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิผิวภายในสูงสุดที่ 38.7 องศาเซลเซียส เวลา 
14.36 นาฬิกา อุณหภูมิผิวภายนอกสูงสุดอยู่ที่ 38.5 
องศาเซลเซียส เวลา 14.46 นาฬิกา  
 
 
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของผนัง
ที่มีสวนแนวตั้ง 
ในการหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
ของผนังทดลองที่มีสวนแนวตั้ งจะใช้ข้อมูลจากการ
ทดลองทั้ งสองชุดการทดลองคือ ชุดการทดลอง
เปรียบเทียบและชุดการทดลองที่มีสวนแนวตั้งโดยท า
การค านวณหาค่าพลังงานความร้อนที่ส่งผ่านเข้าชุดการ
ทดลองเปรียบเทียบก่อนจากนั้นจึงน าผลที่ได้ไปใช้ใน
การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของ
ผนังที่มีการติดตั้ งสวนแนวตั้ง  โดยใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ 
 
Q = UA∆T  
 
โดยที่   Q  คือ ปริมาณความร้อนรวมที่ถ่ายเทเข้าชุด
การทดลอง (W) 
U  คือ  สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน 
(W/m2˚C) 
A  คือ พื้นที่ (m2) 
∆T  คือ ความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศ (˚C) 
 
เนื่องจากในการทดลองได้ใช้ผนังทดลองเป็น
ผนังเบา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม(U ; (W/m2˚C) ซึ่ง
ในการค านวณจะใช้สมการทางคณิตศาสตร์ 
 
Ur = 1/ΣR หรือ 1/Rt 
 
โดยค่าปริมาณความร้อนรวมที่ถ่ายเทเข้าสู่ชุด
การทดลองเปรียบเทียบจะถูกน าไปใช้ค านวณโดย
สมการทางคณิตศาสตร์อีกครั้งส าหรับชุดการทดลองที่มี
การติดตั้งสวนแนวตั้งเพื่อหาค่า U ของชุดการทดลองที่
มีสวนแนวตั้ง จากนั้นจึงน าค่าที่ได้ไปใช้ค านวณการใช้
พลังงานรวมของชุดการทดลองที่มีสวนแนวตั้งเพื่อ
เปรียบเทียบกับชุดการทดลองที่ไม่มีสวนแนวตั้ง ใน
โปรแกรม VisualDoe4.0 ต่อไป 
 
ผลการจ าลองการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน
อาคารด้วยโปรแกรม Visual Doe 4.0 
ผลการจ าลองการใช้พลังงานไฟฟ้าชุดการ
ทดลองที่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งซึ่งมีค่าความต้านทาน
ความร้อนรวมมากกว่ามีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ ากว่า
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ชุดการทดลองเปรียบเทียบซึ่งไม่มีการติดตั้งสวนแนวตั้ง
โดยพลังงานที่ใช้ไปและท าให้เกิดความแตกต่างด้านการ
ใช้พลังงานอยู่ที่ระบบปรับอากาศและระบบระบาย
อากาศดังแผนภูมิที่ 3 
 
แผนภูมิที่ 3 การใช้พลังงานของระบบต่างๆในอาคาร 
 
นอกจากนั้นในแผนภูมิที่ 4 ยังแสดงให้เห็นถึง
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของทั้งสองอาคารซึ่ง
จากผลการทดลองพบว่าอาคารที่มี่การติดตั้งสวนแนวตัง้
มีปริมาณการใช้พลังงานความร้อนรวมน้อยกว่าอาคารที่
ไม่มีการติดตั้งสวนแนวตั้ง ซึงเป็นผลมาจากการใช้
พลังงานของระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
 
แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบการใช้พลังงานรวมของทั้งสองอาคาร 
 
สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าของาอาคารที่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งและ
อาคารเปรียบเทียบซึ่งไม่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งโดยการ
น าข้อมูลที่ได้รับจากการทดลองมาใช้ในการพยากรณ์
การใช้พลังงานของอาคารทดลองด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป VISUAL DOE 4.0นั้นพบว่า อาคารที่มีการ
ติดตั้งสวนแนวตั้งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่น้อยกว่า
อาคารที่ไม่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งโดยพลังงานส่วนใหญ่
ที่แตกต่างกันเกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศและระบบ
ระบายอากาศ โดยในระบบปรับอากาศอาคารที่ไม่มีการ
ติดตั้งสวนแนวตั้งใช้ไฟฟ้าปริมาณ 1873 กิโลวัตต์/ปี 
ขณะที่อาคารที่มีการติดตั้งส่วนแนวตั้งจะใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 1561 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งมีพบว่าอาคารที่มีการติดตั้ง
สวนแนวตั้งมีการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ
น้อยกว่าอาคารที่ไม่มีสวนแนวตั้งอยู่ประมาณ 20% 
ขณะที่มีการใช้พลังงานในระบบระบายอากาศดังนี้ 
อาคารที่ไม่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งมีการใช้พลังงาน 534 
กิโลวัตต์/ ปี ขณะที่อาคารที่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งมี
การใช้พลังงานในระบบระบายอากาศ 335 กิโลวัตต์/ปี 
แตกต่างกันอยู่ประมาณ 59.5% โดยอาคารที่มีการใช้
สวนแนวตั้งมีการใช้พลังงานส าหรับการระบายอากาศ
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น้อยกว่า ส าหรับระบบแสงสว่างนั้นทั้งสองอาคารใช้
กระแสไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากันคือ 975 กิโลวัตต์/ปี 
เมื่อรวมการใช้กระแสไฟฟ้าตลอดทั้งปีของทั้งสองอาคาร
พบว่า อาคารที่ไม่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งมีการใช้
กระแสไฟฟ้า 3382 กิโลวัตต์และอาคารที่มีการติดตั้ง
สวนแนวตั้งมีการใช้กระแสไฟฟ้ารวม 2871 KWH ซึ่งจะ
พบว่าอาคารทีมีการติดตั้งสวนแนวตั้งมีการใช้พลังงาน
น้อยกว่าอาคารที่ไม่มีการติดตั้งสวนแนวตั้งอยู่ประมาณ
ประมาณ 17.79% 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
จากผลของการวิจัยพบว่าสวนแนวตั้ งมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการส่งผ่านความร้อนได้จริง
และสามารถลดการใช้พลังงานของอาคารลงได้
โดยเฉพาะพลังงานเพื่อการปรับอากาศและการระบาย
อากาศ โดยการการน าสวนแนวตั้งดังกล่าวไปปรับใช้กับ
อาคารจริงนั้นควรค านึงถึงชนิดและธรรมชาติของพืช
พรรณที่จะน ามาใช้เนื่องจากพืชพรรณแต่ละชนิดนั้นมี
ธรรมชาติและความต้องการปริมาณน้ าและแสงสว่างที่
แตกต่างกันนอกจากนั้นยังควรค านึงถึงแนวทางในการ
รดน้ า การให้ปุ๋ยและการบ ารุงรักษาตลอดจนการดูแลตัด
แต่งเพื่อให้ต้นไม้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาที่กระท า
โดยใช้พืชพรรณเพียงชนิดเดียวคือ ต้นปริก ซึ่งหากมีผู้
ประสงค์จะท างานวิจัยในลักษณะเดียวกันอาจจะ
ท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณที่มี
ความหลากหลายมากยิ่ งขึ้ นนอกจากนั้ นยั งอาจ
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความส าพันธ์ระหว่า งความ
หนาแน่นของใบ อัตราการสังเคราะห์แสง ปริมาณพืช
พรรณที่ปกคลุมพื้นที่อาคาร ต่อประสิทธิภาพในการ
ป้องกันความร้อน เป็นต้น หรืออาจท าการศึกษาในเชิง
เศรษฐศาสตร์ถึงความคุ้มค่าของระบบสวนแนวตั้ง
เน่ืองจากสวนแนวตั้งมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและดูแล
มากกว่าสวนในแนวราบดังนั้นการศึกษาถึงความคุ้มค่า
ในการลงทุนจึงเป็นอีกส่ิงหนึ่งที่น่าจะให้ความส าคัญ 
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